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Abstruct
This is a report on the outline of the earthquake obsewation records,from September 1987
to〕ヽ′Iarch 1988  Fig l and Fig 2 shoM/the epicenter locations of the earthquakes  Fig 3 shottls
the relation of the azirnuth and the卜′I gnit de  Fig 4 sho、',s the relation of the azilnuth and the
epicenter distance(km)  In Order tO determine the epicenter location,rnagnitude,and the other
values, “The Seismological Bunetin Of The Japan lヤ征eteorOlogicalッヽ ncy''(September, 1987-
卜11arch,1988).



























の最大加速度値は, 自由地盤で 27.3ガル (建物
3階で451ガル)である。
備   考
表 11,1-2の各項 目の内容は,次のとおりで
ある。
項 目      内   容
No    観測地震動の番号 (前報より継
続)
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